Marriage Relationship of the Aizu clan visible from the "Shoshi Keifu" : As an example the Suzuki-Kozaemons home by 坂誥 智美
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